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RAMPAS PORTÁTILES 
PARA EL EMBARQUE DE LA CABALLERÍA Y ARTILLERÍA 
EN LOS TRENES DE LOS FERROCARRILES. 
(Continuación.) 
EMBARQ.UE DESDE EL TERRENO NATURAL 
EN LAS ESTACIONES. 
N este caso, que suele ser muy fre-
cuente, convendrá casi siempre 
proceder como para el embarque 
en plena vía, y así lo hemos practicado en 
casi todos los ensayos verificados. Sin em-
bargo, explica-
remos la marcha 
que podría se-
guirse por si en 
algúncasose qui-
s iera practicar 
y como mues-
tra de las facili-
dades que pre-
senta este mate-
rial para su frac-
cionamiento. 
La p r imera 
operación previa que sería preciso verifi-
car es la desarticulación y separación de 
los dos trozos que componen cada viga, lo 
que se consigue sacando la chaveta que 
atraviesa los ejes de.la articulación y reti-
rando éstosj que deberán, después de se-
parados los dos trozos de las vigas, volver-
se á introducir y sujetar con la chaveta 
en uno de ellos, el inferior, para que no 
se pierdan. Hecho esto, el material de la 
rampa, prescindiendo de los caballetes, se 
distribuye en dos partes, compuestas: la 
una de las cuatro mitades superiores de 
las vigas, cuatro tableros grandes, uno pe-
queño, un madero umbral, una brida de 
hierro, un guardalados y un pilarete de 
hierro, y la otra de las cuatro mitades in-
feriores de las vigas, y las mismas otras 
piezas que la anterior. Cada una de ellas 
basta para formar una rampa para un va-
gón, cuya maniobra puede ser ejecutada 
por cuatro sol-
dados, de la si-
guiente manera. 
Cada uno coge 
un trozo de viga 
y engancha su 
garra en el hie-
rro que sirve de 
apoyo á las rue-
dec i l las de la 
puerta corredi-
Fig. 19. za del vagón, 
cuidando el pri-
mero de la derecha de que su viga que-
de rasante al pilarete de dicha puerta 
(fig. 19), el segundo á 1 metro de la an-
terior, el tercero á unos 3o centímetros de 
ésta, y el cuarto á i metro de la última. 
Entre el segundo y tercero colocan la bri-
da de hierro que sujeta las dos vigas cen-
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trales, y en seguida van los cuatro por dos 
tableros, y los colocan encajándolos sobre 
las vigas, empezando por el extremo que 
está en tierra. Vuelven después por los 
otros dos, y los colocan á continuación de 
los anteriores. Uno de los soldados pone 
en seguida el madero umbral en el hueco 
que queda entre el tablero superior de la 
derecha y el borde del piso del vagón (figu-
ra 20), corriendo la puerta hasta.que t ro-
piece con él y lo sujete, mientras que los 
Fig. 20. 
otros tres se ocupan, el uno en sujetar al 
pilarete la garra de tornillo del guarda-
lado, á la altura del pecho próximamen-
te; el otro en clavar la varilla de hierro 
para sujetar á ella la cuerda del guarda-
lado, á poca distancia del ángulo de la 
derecha del ar ranque de la rampa, y el 
liltimo en colocar sobre ese ar ranque el 
tablero pequeño, de manera que se apo-
ye sobre él como medio metro, cubrien-
do su línea media. 
Los otros cuatro soldados con la otra 
parte del material ejecutan idénticas ope-
raciones en otro vagón, con la pequeña 
diferencia de que la parte de las vigas que 
engancha en la carrilera de hierro de la 
puerta de éste no es la.garra, porque éstas 
no la tienen, sino el saliente que forma la 
bisagra de su articulación. 
Para la mayor estabilidad de la rampa 
formada con los trozos superiores de las 
vigas conviene hacer unas pequeñas ex-
cavaciones en el suelo para que se incrus-
ten las partes salientes de la bisagra de la 
articulación. 
Resultan, pues^ formadas dos rampas 
con cada una de las totales, lo cual per-
mite verificar el embarque en dos vagones 
tí la vez. Si el ganado estuviese muy habi^ 
tuado á estas operaciones, aún se podría 
extremar mas el fraccionamiento, pues 
bastaría situar frente á la puerta de cada 
vagón un cuarto de rampa, formado por 
dos medias vigas y dos tableros, lo que 
permitiría verificar el embarque simultá-
neamente en cuatro carruajes: verdad es 
que dos de esas cuatro rampas carecerían 
de tablero pequeño, madero umbral y 
guardalados, pero es de suponer que la cos-
tumbre de embarcarse, que en este caso 
suponemos en el ganado, permitiría que 
pudiesen utilizarse aun con esos defectos. 
TIEMPO INVERTIDO EN EL EMBAR( iUE. 
El tiempo que se tarda en armar esas 
rampas es de 2 minutos y medio, y el in-
vertido en embarcar los ocho caballos de 
un vagón puede calcularse en 4 minu-
tos, por lo cual, suponiendo que para un 
tren con doce carruajes de ganado h u -
biese que armar seis veces las rampas, la 
duración total del embarque sería de Sg 
minutos, de los que i5 corresponderían á 
aquella operación y 24 á la del embar-
que. Si los carruajes estuviesen sueltos y 
aún no se hubiese formado el tren, sería 
más breve que el armar y desarmar las 
rampas para irlas presentando sucesiva-
mente delante de cada uno , el levantar li-
geramente los extremos de las vigas en-
ganchados en el vagón hasta desprenderlos 
de éste, empujarle y después traer otro 
suavemente para que le sustituyera, suje-
tando á él en seguida las vigas, con lo cual 
quedaría la rampa nuevamente armada, 
reduciéndose á un minuto los 2; y medio 
antes necesarios, y por lo tanto, á 3o mi-
nutos los 39 que de la otra rnanera exigía 
el embarque de todo el ganado de un tren. 
Esa operación es fácil de ejecutar, colo-
cándose un hombre inmedia toá cada viga 
á unos 5o centímetros del vagón y de fren-
te á éste, después de haber levantado los 
dos tableros superiores dejándolos corri-
dos sobre los otros, y levantando las vigas 
á fuerza de hombros i5 á 20 centímetros. 
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La única dificultad con que á veces se tro-
pieza es la de que no todos los carruajes 
son exactamente de las mismas dimensio-
nes, y aunque una diferencia pequeña po-
dría no ser perjudicial, alguna vez resul-
tan tan grandes que no hay más remedio 
que deshacer la rarhpa para volver á ar-
marla. 
Las mismas reglas que antes dimos ser-
virían en el caso presente para fijar el or-
den de sucesión de los carruajes en que 
se habían de armar las dos rampas sucesi-
vamente. 
Si por tratarse de ganado habituado á 
embarques llegase el caso de poder efec-
tuar éste con los cuartos de rampa antes 
descritos, se reduciría el tiempo necesario 
para el embarque en los doce vagones de 
un tren á 20 minutos, armando y des-
armando las rampas, y á i5 si se corrían 
los vagones para presentarlos ante las 
rampas sin desarmar éstas. 
El desembarque se verifica siempre con 
alguna más rapidez que el embarque. 
EMBARQUE EN PLENA VÍA. 
Este caso, que si bien no ocurrirá con 
frecuencia, es el que suele presentar ma-
yor dificultad, puede decirse que es el 
que ha servido de norma para el estudio 
de este material y al que se ha procurado 
satisfacer cumplidamente, aun á costa de 
imperfecciones y defectos para los otros, 
que se han juzgado de menor importancia. 
Para armar la rampa completa, delante 
de un vagón, supondremos que se tiene 
aparcado el material á su inmediación, 
colocando juntas las vigas, á su lado los 
caballetes y las piezas accesorias, y en dos 
pilas de á cinco los diez tableros, siendo 
ios pequeños los de debajo. Se necesitan 
para armar y desarmar la rampa 6 solda-
dos- y un cabo ó sargento encargado de 
dirigir la operación. 
RAFAEL PERALTAI 
(Se continuar&i) 
A P U N T E S 
SOBRE 
VENTILACIÓN DE LOCALES Á PRUEBA. 
(Continuación.) 
EGÚN Mr. Morin, empleando el 
sistema de inyección mecánica 
no llega á los departamentos por 
ventilar una parle del aire inyectado, por 
causa de las juntas, hendiduras, etc., etc.; 
así es que aconseja se tome siempre — más 
6 
del volumen á que deba darse entrada. Se-
gún esto, la cantidad de 100 metros cúbi-
cos por hora, que hemos conceptuado ne-
• j L - 1 0 0 , , 
cesaría, deberá aumentarse en =16,6, 
ó sea en 20 metros cúbicos en números re-
dondos. Además, asimilando la parte infe-
rior de la chimenea de inyección al tubo 
portavientos de un ventilador, supondre-
mos que el aire pierde — de su velocidad 
de acceso. 
Los tubos de inyección deben producir 
la entrada de 120 metros cúbicos de aire 
1 ' 1 2 0 
en una hora, o sean -—— == o,o33 me* 3ooo 
tros cúbicos por segundo con velocidad 
de 1,55 X —. 
3 
Hemos dicho que los orificios de en-
trada serán dieciocho; pero de éstos hay 
seis bifurcados, de manera que á la base 
de la chimenea de aspiración sólo llegan 
doce, que se reúnen en su parte superior 
formando uno sólo de cada tres, es decir, 
cuatro para un almacén y un taller (ocho 
para el grupo que forma el través); luego 
el volumen que debe tener acceso por 
cada uno de éstos, será • 
o,o33 o - ,'. , 
—! = 0,00025 metros cúbicos; 
la velocidad 
2 X 1,55 
= i,o3, 
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y la sección estará representada por 
0,00825 
— = 0,0080 = Tt r , 
i ,o3 
r — o,o5i; d = o"",102 
llamando d al diámetro de cada uno de 
aquellos cuatro tubos, que se reunirán á 
igual número del almacén y taller con­
tiguo en cada través para formar la parte 
superior de la chimenea de inyección. Es­
ta deberá tener o'",45 de diámetro interior 
para contener los ocho conductos. 
Teniendo, sin embargo, en cuenta la 
irregularidad, que es la base del procedi­
miento, hay que considerar el caso en 
que la velocidad del viento sea 0,58, la 
media entre las mmimas observadas. E n ­
tonces los — de 0,58 =: o,35 representarían 
la que el aire tendría al entrar en la chi­
menea de inyección, y por consiguiente, 
0,00825 
0,35 
0,0235 = TI r" 
seria la sección de cada uno de los cuatro 
conductos anteriores, cuyo radio seria 
0,026 y el diámetro 0,172. 
Tra tando de los doce conductos de sec­
ción rectangular que parten de la base 
de esta chimenea de inyección, supondre­
mos la velocidad del aire reducida á o"',70 
por segundo. En este caso resultará de 
o ,o33 r ,, • , 
•V-! = 0,00275 metros cúbicos el gasto 
12 
de cada conducto; 
0,00275 0,7 
= o'"",0039 1=: u), la sección del 
mismo cuya expresión es a' ó ab; 
a = o'",062 el lado del cuadrado; 
y para un rectángulo de o'",06 de altura, 
la base tendrá o'",07 metros, en ntimeros 
redondos. 
Cotí respecto á los dieciocho oriíicios 
por los que penetra el aire en los'almace­
nes, suponiendo que tenga esto lugar con 
una velocidad de o'",5o por segundo, re­
sultarán las cifras siguientes: 
o,o33 
= 0,0018 metros ctibicos de aire 
por segundo para cada orificio; 
= o'"*,oo36 = ü) = Ttr'; r = o'",o33; 0,0018 
"5:5~ 
d = o'",066 ó 0,07; a = o"",06. 
Convendría seguramente multiplicar las 
entradas de aire en los departamentos con­
siderados, hasta el punto de que , si fuese 
posible, ocuparan toda la extensión de los 
dos estribos; pero esto es impracticable, 
como lo es, por complicaciones en la cons­
trucción, el aumento y variada dirección 
de dichos tubos de inyección. Puede , sin 
embargo, realizarse fácilmente algo de 
esto eliminando los inconvenientes para 
la seguridad de las fábricas, si cada uno 
de aquellos tubos, á partir de su desembo­
cadura en los almacenes, se subdivide en 
dos, á lo cual se presta desde luego la par­
te inferior del entar imado, facilitándolo á 
su vez los encofrados, en la superior. De 
este modo se obtienen, para una longitud 
de 3 metros que tiene un almacén, seis 
puntos de entrada en cada estribo y dos en 
los muros testeros, sobre dicho entar ima­
do; y en la parte inferior cuatro en cada 
estribo: total veinticuatro. Para un taller 
de I™,80 de longitud, ocho sobre el entari­
mado y cuatro debajo: en total, doce. Es 
decir, que los 120 metros ctibicos de aire 
por hora ó o,o33 por segundo, se reparti­
rán en treinta y seis orificios de inyec­
ción. (Perfiles y vistas, fig. 5.) 
Suponiendo que o,5 sea la velocidad de 
entrada, resultará ' = 0 , 0 0 0 9 me­
tros ctibicos para cada orificio; 
0,0009 
0,3 
o"" ' ,ooi8 = ü) ^ Tt r-; 
r = o'",024; Ú Í = 0,048 quese ra diámetro 
de cada uno de estos tubos^ Si son de sec­
ción cuadrada el lado será igual á o"',042, 
Estos orificios de entrada están situados 
á dos alturas distintas; por lo tanto podrán 
alternarse de manera que se hallen sepa­
rados los que estén al mismo nivel, por 
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un espacio representado por = o ,73 
4 
por término medio, en la forma que indi-
can las figuras citadas. Cada una de estas 
desembocaduras se organizará de la ma-
nera que está representada en la figura 8, 
haciendo de madera todos los conductos 
que pasan por el encofrado. 
V. 
El procedimiento para extraer el aire 
viciado, se reduce á la instalación de co-
lectores en los ángulos de cada departa-
mento; estos colectores comunican, de una 
parte con los tubos y orificios de evacua-
ción, y de otra con el general de los dos 
almacenes de cada través, que se une á su 
vez al correspondiente á los alojamientos 
para seguir unidos hasta la chimenea de 
aspiración, que por razones especiales, 
propias de las condiciones del conjunto, 
solo puede establecerse donde indica la fi-
gura I." 
En la figura 9 están indicados con fle-
chas de salida lodos los conductos y sus 
desembocaduras, que están al nivel del 
piso, constituyendo ocho orificios supe-
riores y cinco in-
feriores al entari-
mado, en los al-
macenes; y cuatro 
y tres respectiva-
mente en los talle-
res. Son en suma 
veinte bocas de sa-
lida y cuatro co-
lectores para los 
100 metros cúbi-
cos de aire por 
hora. 
Sus ditnensio-
nes se deducen to-
mando por base 
que la velocidad 
del aire en los pri-
meros tubos sea 
tle 80 centímetros 
por segundo.y de 1,20 en los colectores 
para ir sucesivamente aumentando hasta 
la chimenea. 
Hay veinte orificios de salida, y como 
= 0,0378 metros cúbicos de . son 36oo 
aire los que deben extraerse por segundo, 
habrán de s a l i r — ^ — - — = 0,001 So me-
20 
tros cúbicos por segundo y por orificio, y 
por consiguiente la sección será 
0,00139 
~—-—-= 0,0017 metros cuadrados=i : r^; 
0,8 
r = o™,023. 
Los colectores de primer orden son 
cuatro. 
0,0278 
Por cada uno saldrán • = 0,00695 
metros cúbicos por segundo. 
La velocidad será 1,20. 
La sección es 
l i r r ' si la sec-J 
0,00695 „ . * " M r = o - , o 4 2 . 
-o ' " - , oo58= c„ia,.. .)^_^™^^g_ 1 , 2 0 {(X si la seccidnl 
¡ cuadrada. 
Fig 
Ventilador Boy le, 
8. 
Perfil 1-3. 
Cada dos de es-
tos colectores des-
e m b o c a n en el 
trasdós, en los de 
segundo o r d e n , 
que se reúnen á 
su vez t ambién 
cada dos, de am-
b o s a l m a c e n e s , 
para seguir hasta 
el colector general 
(figura 10). 
E n la primera 
parte de este co-
lector sólo desem-
bocan dos de los 
de primer orden; 
en la segunda dos 
de éstos de cada 
almacén (total cua 
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2." parte.—Para 100 metros 
cúbicos de aire por hora ó 
0,0278 por segundo: 
0,0278 „ ¿—=0,0173 metros cua-1,6 
drados = í:'; 
a = o^.iSi. 
3." parte.—Para 200 metros 
cúbicos por hora ó o,o556 por 
segundo; 
Planta de un almacén con indicación de los conductos 
de salida de aire. 
Perfil a a' a" de lafig. 9. 
tro), y en la tercera los otros cuatro; de 
aquí que la sección varíe de un punto á 
otro. 
Sus dimensiones serán las siguientes: 
Colector de segundo orden.— i." parte. 
Para 5o metros cúbicos por hora ó 0,013g 
metros cúbicos por segundo: 
0,0139 r = 1,60; 
drados; 
a = o'",093. 
0,0086 metros cua-
o,o556 
1,6 
a = o" 
= 0,0346 metros cuadrados = a' 
186. 
A partir del punto en que se unen á 
este colector los correspondientes á las dos 
bóvedas de alojamiento en los traveses 
laterales, ha de variar la sección. 
Cada una de ellas tiene la misma capa-
cidad próximamente que un taller con su 
almacén: por consiguiente, si admitimos 
que la renovaciph del aire tenga lugar de 
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la misma manera que para aqué­
llos, resultará que en una hora 
deberán extraerse 100 metros 
cúbicos de aire viciado. Los 
conductos de extracción se si­
túan en el suelo y en la dispo­
sición que indican las figuras; 
hay doce que desembocan en 
cuatro colectores, y éstos ú su 
vez en otro, ya en el trasdós, 
que terminaen-el colector ge­
neral del través para seguir has­
ta la chimenea. 
Las dimensiones de estos ele­
mentos son las siguientes: 
TUBOS Y ORIFICIOS DE SALIDA. 
Deben extraerse 0,0278 me­
tros cúbicos de aire por segun­
do, y como el número de ori­
ficios de extracción de aire es 
12, se habrán de.extraer por se­
gundo y tubo de salida 
0,0278 
12 
= 0,0023. 
La velocidad es = o",80. 
La sección será 
0,0023 
0,0028 metros cua-0,80 
drados = ur*; 
r = o'",o3. 
Colectores de primer orden.— 
Iguales á los d e j í í = o"",084 
los almacenes../a = o™,076 
Colectores de segundo orden. 
—rLa primera parte es igual 
también á la determinada ante­
riormente; el lado del cuadra­
do será igual á o'",og3. 
A partir de este punto el co­
lector es general y debe tener 
capacidad para dar salida al 
aire de los cuatro departamen­
tos; esto es, para 400 metros cú-
Perfil b b' de la fig. 9, 
J^CS<P. 
Perfil c c' c" de la fig. 9, 
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bicos por hora con veloci-
dad que supondremos de 
2,00 metros por segundo. 
Es decir que han de dar 
paso á 
400 
3600 
0,1 II metros cú-
bicos por segundo. 
La sección ha de ser 
V T T I 
= o,o555 metros 
os = a"^ 
a = o"",236. 
2,00 
cuadrad   P-
F. R. 
(Se concluirá.) 
Fig. 10. 
Proyección de los trasdosesy conductos de salida. 
LOS PALOMARES PARTICULARES 
Y LA 
SOCIEDAD COLOMBÓFILA DE CATALUÑA. 
Ii AS aplicaciones cada vez más ex-
tensas de los nuevos inventos 
científicos é industriales al arte 
de la guerra, han sugerido á las corpora-
ciones ó individuos que de ordinario los 
utilizan en la paz, la idea natural y pa-
triótica de ofrecerse para auxiliar con su 
práctica al ejército en la defensa de la pa-
tria. En varias naciones estamos viendo 
formarse las marinas auxiliares volunta-
rias, llamadas á desempeñar un papel im-
portantísimo en las futuras guerras: en 
otras se fomentan con interés las socieda-
des de tiro, planteles de excelentes tira-
dores, de extraordinaria utilidad para la 
defensa nacional: no menos valiosos po-
drán llegar á ser los servicios de las socie-
dades de aerostación y de velocipedía, 
que pueden ofrecer un buen contingente 
de diestros aeronautas y velocipedistas. 
Apresuránse muchas de las menciona-
das asociaciones á ofrecer sus servicios á 
los gobiernos de sus países para el caso 
de una guerra extranjera, y éstos con 
muy buen acuerdo las aceptan y agra-
decen. 
Del mismo género son también las so-
ciedades colombófilas, cuyos servicios son 
tan importantes que vemos á los gobiernos 
de las naciones en que mayor importancia 
han llegado á adquirir, como son Bélgica, 
Holanda é Inglaterra, prescindir de la or-
ganización de palomares militares, con-
tando para el caso de una guerra con los 
numerosos que constituyen aquellas socie-
dades, á las que, por lo demás, subvencio-
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nan y atienden con gran solicitud. Tenien- i 
do, pues, en cuenta esta consideración, no 
podemos menos de manifestar la satisfac-
ción con que hemos recibido la noticia de 
haberse constituido en nuestro país una 
asociación de aquel género, bajo el nom-
bre de Sociedad Colombófila de Cataluña, 
y como quiera que á este lisonjero resulta-
do ha contribuido, á más de la iniciativa 
de su fundador y presidente el entendido 
colombófilo Sr. Dr. D. Diego de la Llave, 
el propósito constantemente perseguido 
por la Dirección General de Ingenieros y 
la de Comunicaciones Militares de propa-
gar y difundir la afición á la cría de las 
palomas mensajeras, no creemos inopor-
tuno el dar á nuestros lectores algunas 
indicaciones acerca de el desarrollo pro-
gresivo y el estado actual de los palomares 
particulares fundados con palomas cedi-
das por el Estado. 
Desde que se organizó el palomar mi-
litar de Guadalajara, comprendiendo con 
muy buen acierto la Dirección General 
de Ingenieros las ventajas que reportaría 
la propagación por toda la Península de 
las razas belgas de palomas mensajeras, 
para poder contar algián día con cierto 
niimero de palomares particulares que 
auxiliasen á los militares en caso de una 
guerra extranjera, decidió facilitar gra-
tuitamente palomas mensajeras á los par-
ticulares que las solicitaran para servir 
de base á sus palomares. Igual criterio 
han tenido los Excmos. Sres. Generales 
jefes de la Dirección técnica de Comuni-
ciones Militares, de la cuarta Dirección 
del Ministerio de Ja Guerra y de la Sec-
ción de Comunicaciones Militares en la 
Inspección General de Ingenieros, de 
quienes ha ido dependiendo sucesiva-
mente hasta el día el servicio de los pa-
lomares militares. Así vemos que desde 
el año 1882 hasta hoy se han hecho 24 
concesiones de palomas, variables desde 
uno á cuatro pares y ascendiendo á un to-
tal de 94 aves, como se detalla á conti-
nuación: 
Año 1882. . 2 concesiones 12 palomas 
» 1883. . 3 8 » 
n 1884. . 2 » 8 » 
)) i885. . I » 4 )) 
» 1886. . I » 4 1) 
)> 1887. . 2 » • 6 n 
» 1888. . 5 18 )> 
n 1889. . 5 22 )) 
» i8go. 
ales. . 
. 3 
24 
12 » 
Tot Q4 f) 
Estas 24 concesiones de palomas fueron 
servidas por los tres palomares de Gua-
dalajara, Zaragoza y Lérida, por ser los 
más cercanos á la'residencia de los inte-
resados ó por haber designado éstos ex-
presamente uno de esos palomares en sus 
solicitudes, distribuyéndose entre los tres 
como á continuación se detalla: 
Palomar de Guadalajara. . 21 concesiones 
» Lérida 2 » 
» Zaragoza.. . . i » 
Total. 24 
Á excepción de 2 concesiones, que fue-
ron hechas á dependencias del Estado, las 
22 restantes lo han sido á particulares, de 
los cuales nueve son militares ó marinos, 
y que residen en las poblaciones que á 
continuación se expresan: 
3 en Valencia. 
3 » Madrid. 
2 » Barcelona. 
2 » Palma de Mallorca, 
i Cabra (Córdoba.) 
Murcia. 
Granada. 
Tarragona. 
Arjona (Jaén.) 
Lucena (Córdoba.) 
la isla Alborán. 
Abesas (Cuenca.) 
' Salamanca. 
1 Peralta (Navarra.) 
> Castellón. 
Valladolid. 
' Zaragoza. 
Gerona, 
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Como se vé, esos palomares part icu-
lares están muy desigualmente repart i-
dos, pues mientras que casi todos se ha-
llan en puntos situados al Oriente del me-
ridiano de Madrid, solamente dos se ha-
llan al Occidente. A los intereses militares 
convendría que los hubiese en las plazas 
como Cádiz, Cartagena, Santoña, Tarra-
gona, T u y , etc., en que no existan palo-
mares militares, así como en otras muchas 
poblaciones intermedias entre Madrid y 
esas-plazas; pero no teniendo iniciativa en 
el asunto, forzoso es conformarse con los 
que la casualidad depare, que por lo de-
más nunca serán inútiles. 
Aun cuando con arreglo á los datos 
antes apuntados ascienden á 24 las con-
cesiones de palomas hechas desde el año 
1882, no debe ocultarse que apenas liega 
á la mitad el número de los palomares de 
cuya existencia se tenga noticia, por estar 
en comunicación con las dependencias 
centrales de Ingenieros de quienes ha de-
pendido el servicio de los palomares, y 
aun de esos no puede decirse que corres-
pondan á las esperanzas que se fundaron 
en ellos, mas de cuatro ó cinco. Efectiva-
mente, muchas de las personas á quienes 
se han hecho concesiones de palomas, no 
teniendo la constancia, afición y tiempo 
necesarios para poder desarrollar su palo-
mar y educar sus aves, ó bien las han de-
jado perder, ó bien han degenerado sus 
productos, consiguiendo solamente tener 
un palomar ordinario en lugar de uno de 
mensajeras. Estos contratiempos, por sen-
sibles que sean, son inevitables y no han 
de ser motivo bastante para desistir de 
continuar propagando la afición á la cría 
de las palomas por medio de concesiones 
á cuantos las soliciten, pues el beneficio 
que puede reportar uno solo que organi-
ce un buen palomar compensa con creces 
los pares que se pierdan en las concesio-
nes á personas veleidosas é inconstantes. 
Conocidos estos antecedentes acerca de 
los palomares particulares fundados con 
palomas niensajeras concedidas por el Es-
tado, se comprenderá la utilidad de la So-
ciedad Colombójila de Cataluña, fundada 
en 16 de febrero del corriente año y cu-
yos estatutos fueron aprobados por la 
Sección de Comunicaciones Militares en 
I." de mayo, puesto que viene á constituir 
un lazo de unión entre los propietarios de 
los diversos palomares, que ha de servirles 
indudablemente de estímulo para mante-
nerlos á la mayor altura posible. Mucho 
deseamos que esa Sociedad prospere y 
vea ensancharse cada día su esfera de ac-
ción, y aun sea secundada por otras se-
mejantes que se organicen en diversas r e -
giones de la Península , cuando la difu-
sión de la afición á las palomas mensajeras 
y el número de palomares particulares lo 
vayan exigiendo. Esto sucederá, á no du -
dar , cuando muchos de los ricos propie-
tarios de Galicia, Castilla y Andalucía se 
persuadan de los grandes servicios que 
podrían prestar á la defensa de la patria 
dedicándose al sport colombófilo, uno de 
los más agradables y útiles y no de los 
más costosos, con lo que se poblarían de 
palomares particulares muchas comarcas 
de las que hemos indicado que no poseen 
actualmente ninguno. 
Mientras llegue este caso, no es posible 
desconocer los buenos servicios que ha 
de prestar la Sociedad Colombójila de Ca-
taluña, ni dejar de felicitar á su iniciador 
y presidente, el Dr. D. Diego de la Lia- ' 
ve, y agradecer á su Junta Directiva las 
atenciones que han tenido para con el ra-
mo de Guerra y en especial para con el 
General jefe de la Sección de Comunica-
ciones Militares y los jefes de los paloma-
res militares que existen en la actualidad. 
CRÓNICA CIENTÍFICA. 
EGÚN leemos en los Aúnales Indiis-
triellcs, se han hecho recientemen-
te ensayos en el Midland Railway 
de un teléfono parecido á los llamados telé-
fonos de cordel, que parece ha dado muy 
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buenos resultados para la comunicación has-
ta distancias de 7 á 8 Icilómetros. Este apa-
rato, en el que al parecer ningún papel jue-
ga la electricidad, se reduce á un alambre 
de cobre apoyado sencillamente sobre los 
postes del telégrafo, que enlaza el receptor 
y el transmisor formados ambos por cajas 
cilindricas de cobre de 10 centímetros de 
diámetro, cerrados por un porta-voz y en 
cuyo fondo está sujeto á la placa el alambre. 
La teoría de este aparato no se explica muy 
satisfactoriamente, pero el hecho es que pa-
rece funciona muy bien hasta las distancias 
antes citadas. 
Un ingeniero francés, Mr. Bunan Varilla, 
ha propuesto un nuevo sistema para pasar 
el canal de la Mancha, con la denominación 
de paso mixto, que se espera haga desapare-
cer los escrúpulos que por parte de los in-
gleses se oponen á la realización del túnel 
submarino. Este nuevo proyecto se reduce á 
perforar el túnel solamente entre dos torres 
ó pilas situadas á corta distancia de ambas 
orillas y unidas á éstas por puentes metáli-
cos: el enlace de los puentes con el túnel se 
podrá hacer ó bien por unos pozos con as-
censores ó por una galería en pendiente. 
Quedando así seguros y libres de toda sor-
presa apibos extremos del paso, no pueden 
ya oponer ningún pretexto racional los in-
gleses contra la realización de este proyecto. 
Para dar una idea de la extensión que va 
tomando el poderío colonial de Alemania, 
de tan reciente fecha, citamos á continua-
ción la lista de dichas colonias en la actua-
lidad, tomándola de la Revue Geographique 
Internationale. 
En Oceariía posee: i.°, la parte Nord-Este 
de la Nueva Guinea; 2.°, los archipiélagos de 
Nueva Bretaña y Nueva Irlanda, que ellos 
denominan Archipiélago Bismarck; 3.°, par-
te de las islas Salomón, y 4.°, el archipiélago 
de Marshall, las islas Browa y de la Provi-
dencia. 
En el litoral de África, que es sobre todo 
donde tiene especial empeño en asentar su do-
minación, posee: i.°,el. Togo, en la costa de 
los Esclavos, confinando al Este con las po-
sesiones francesas, al Oeste con las inglesas 
y sin limitación hacia el interior; 2.", el te-
rritorio de Kamerún, entre las posesiones de 
los mismos países respectivamente por el Sur 
y el Norte é ilimitado también hacia el inte-
rior; 3.°, el territorio comprendido en la cos-
ta Sud-Oeste entre las posesiones portugue-
sas y el rio Orange, á excepción de la bahía 
Wallfish que es de Inglaterra; 4.°, desde la 
embocadura del Ouanga hasta el paralelo 
primero de latitud Sur, limitándose por el 
interior en el lago Victoria Nyanza, Norte 
del monte Kilimandjaro y lago Jipe; 5.°, los 
estados del sultán de Witú, en la orilla iz-
quierda del Tana, que están bajo el protecto-
rado alemán desde i885; y 6.°, los territorios 
desde Witú al cabo Guardafuí, á excepción 
de los puertos de Kismayo, Brava, Merka, 
Magdochu y Omarcheik, que dependen del 
sultán de Zanzíbar. 
Para contrarrestar los esfuerzos de los pe-
riódicos que á instigación de las empresas 
de gas han emprendido una violenta cam-
paña contra la luz eléctrica y sus cables, 
exagerando las raras desgracias que ocasio-
nan, algunas revistas extranjeras han tenido 
la buena ocurrencia de publicar los varios 
casos en que esos cables han salvado la vida 
á personas que hubiesen muerto irremisi-
blemente si no les hubiesen servido de apo-
yo en su caida, dando cuenta á la vez contí-
nuarnente de las desgracias que ocasiona el 
gas, en cuya tarea seguramente no llevarán 
desventaja. 
Desde i.° de julio empezará á ensayarse 
en Suécia el sistema de zonas para las tari-
fas de los ferrocarriles en la línea Udevalla-
Venersborg-Herrljunga. Los tipos de per-
cepción vienen á ser de 3o céntimos de pe-
seta en tercera clase y 60 en primera, por 
cada zona de 12 kilómetros. En otras varias 
naciones se trata también de adoptar este 
sistema, que parece da tan buenos resultados 
á las empresas, siendo probable se ponga en 
práctica muy en breve en el ferrocarril del 
estado, de Rumania, y en varias líneas de 
Holanda y Sajonia. 
Después de los proyectos más ó menos 
realizables para hacer puertos de mar á 
París, Roma, Berlín y Bruselas, ha llegado 
su vez á Viena. Los ingenieros de la casa 
Krupp, de Essen, han estudiado un canal 
para poner en comunicación el Danubiq 
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desde Viena con el mar Adriático, cuyo 
proyecto ha sido presentado al gobierno 
austríaco. 
El agua destilada se hace potable y gusto-
sa, según Mr. O. Loewe, añadiéndola, antes 
de la destilación, ácido oxálico ó azúcar. Por 
este medio puede utilizarse en los buques el 
agua de mar destilada, que resulta muy agra-
dable. 
En Francia se han hecho ensayos de un 
tren rápido entre París y Calais, distantes 
3oo kilómetros, recorridos en tres horas cin-
cuenta minutos. Arrastra un peso de i5o 
toneladas, sólo tiene una parada de cinco 
minutos en Amiens, y las velocidades acu-
sadas por el taquímetro en algunos trozos 
en pendiente llegaron á n o kilómetros por 
hora. 
CRÓNICA MILITAR. 
^ ARECE que en Austria se va á intro-
ducir también el servicio de aeros-
tación militar, que hasta ahora no 
había merecido gran atención por parte de 
su gobierno. Según la Armeeblatt, en i5 de 
abril ha dado principio en Viena en el esta-
blecimiento aeronáutico de V. Silber un 
curso de instrucción para oficiales y tropa, 
bajo la dirección del capitán Schindler auxi-
liado por el doctor Wachter, director de la 
casa. Ambos han visitado el año anterior 
los principales establecimientos aeronáuti-
cos de varias naciones. En dicho curso to-
man parte ó oficiales y 25 clases y soldados 
de zapadores. 
En Alemania se van á sustituir las garitas 
generalmente usadas, que son fijas y de sec-
ción cuadrada, por otras mucho más venta-
josas de forma circular y giratorias, para que 
el centinela pueda colocarlas de manera que 
no entre por la puerta el viento ó la lluvia. 
Un nuevo torpedero, de muy original ma-
nejo, ha sido ideado por un inventor ameri-
cano, Samuel Barton, de New York. Consis-
te en un pequeñísimo torpedero, con la proa 
de forma cónica y de paredes bastante grue-
{jas para poder resistir el fuego de la artille-
ría de pequeño calibre, protegiendo así á sus 
tripulantes y á una lancha salva-vidas colo-
cada á popa, en que éstos se salvan después 
de haber conducido al buque torpedo hasta 
corta distancia del enemigo. En la proa con-
tiene, una cantidad muy considerable de 
sustancias explosivas, que se inflaman por 
el choque ó bien eléctricamente. Es claro 
que en la explosión vuela por completo el 
torpedero, pero también hay la seguridad de 
que por grande que sea el acorazado contra 
quien se dirija sufrirá la misma suerte, por 
la enorme carga explosiva de este torpedo, 
que ninguno de los ideados hasta aquí era 
capaz de conducir. 
Según leemos en la Revue du Cercle Mili-
laire, las fuerzas con que cuenta Alemania 
en sus posesiones del litoral oriental de 
África, á las órdenes del mayor Wissmann, 
son 52 oficiales, 134 suboficiales, 1200 suda-
neses, 38o zulús, 120 askaris de Zanzíbar y 
algunos somalis como tropas de policía. La 
escuadrilla que opera en las costas y que 
cuenta con 21 oficiales, se compone de los 
cuatro vapores Harmonie, Miinchen, Max y 
Vcsiivc, además de algunas lanchas de va-
por, etc. 
Se han establecido dos hospitales en Fan-
gani y Bagamoyo, y se trata de establecer 
tres puestos fortificados en el distrito del 
Sur, en Lindi, Kilwa y Minkidani. 
Mr. L. Güthmann, de Chicago, ha obte-
nido privilegio por un nuevo procedimiento 
que permite disparar con los cañones usua-
les proyectiles cargados con dinamita ó cual-
quier otro explosivo análogo. Se reduce su 
sistema á un grueso anillo de celuloide, 
cuyo hueco interior es muy pequeño, y un 
depósito cilindrico cargado con ácido carbó-
nico comprimido; todo lo cual se coloca en-
tre la carga de pólvora y el proyectil y tiene 
por objeto amortiguar el choque inicial y 
enfriar los gases para que ni por el choque 
ni por la temperatura se pueda inflamar la 
carga explosiva. 
En Rome (New York) ha estallado el 27 
de mayo un cañón al hacer ensayos de uno 
de esos procedimientos para disparar pro-
yectiles cargados con dinamita utilizando 
los cañones ordinarios, el de Justin. Era un 
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cañón antiguo de 22 centímetros y el pro-
yectil una granada de i™,!© de longitud, que 
pesaba 128 kilogramos, cargada con 8 ki-
logramos de dinamita. La explosión ocu-
rrió al primer disparo, y no ocasionó, afor-
tunadamente, la muerte de ninguno de los 
muchos espectadores que presenciaban los 
ensayos. 
Según leemos en la Revue Militaire Suisse, 
en las maniobras militares del presente año 
ensayar^ la infantería francesa el uso de 
nuestras alpargatas, dedicándolas especial-
mente á los soldados que no pudiesen con-
tinuar marchando por rozaduras producidas 
por el calzado. 
Se han verificado en Lidd (Inglaterra) 
ensayos de tiro con shrapnell sobre un glo-
bo cautivo de 7,5o metros de diámetro y á 
i5ode elevación, variando la distancia de 
tiro de 33oo á 365o metros. A los 17 dispa-
ros se consiguió hacer caer al globo, con 
dos desgarrones de 3o centímetros y otros 
ocho pequeños taladros en la tela. 
El día 13 de mayo hizo explosión el taller 
de la fábrica de Avigliana (Italia) en que la 
compañía Nobel tiene instalada la fabrica-
ción de la balistita, nueva pólvora sin humo 
adoptada por el gobierno italiano. El local 
en que se produjo el siniestro era una espe-
cie de pabellón, en su mayor parte subterrá-
neo, dividido en cinco departamentos, y era 
el último de los dedicados á la fabricación de 
la balistita, en el que se desecaba y granula-
ba esta pólvora. La explosión^ si así puede 
llamarse, pues se produjo casi sin detona-
ción, dio lugar á una inmensa llama rojiza 
que duró de diez á quince segundos, en cuyo 
vértice se veían volar las cajas y materiales 
de la fábrica. La cantidad de balistita con-
sumida ha sido de unos Cooo kilogramos y 
las desgracias ocasionadas muy sensibles, 
pues han perecido 22 operarios. En cuanto' 
á las pérdidas materiales, que se elevan á 
unos 200.000 francos, á más de los 48.000 que 
valia la balistita quemada, fueron relativa-
mente pequeñas, gracias á la singular ma-
nera de arder de este explosivo, pues á la 
inmediación del local en que se produjo el j 
siniestro, cuya causa se ignora, había otros 
muchos atestados de municiones, que no 
han sufrido la menor avería. 
La situación de los fondos de la Sociedad 
benéfica de Empleados de ingenieros, era en 
fin de marzo último la que se expresa á con-
tinuación: 
Pesetas. 
CARGO. 
Existencia en 3i de diciembre 
de 18S9 924,12 
Recaudado en el trimestre y meses 
atrasados 1407,50 
Suma 2331,62 
DATA. 
Por las cuotas funerarias 1 
de D. Bernardo Agre- i 
sar y D. Narciso Eje- I 
r ique 2000,00 \ , 
Por tirada de circulares / 2042,50 
y papeletas de socios.. >7>5ol 
Por gastos de papel y 1 
sellos 23,00 1 
Existencia en 31 de mar jo. . 289,12 
BIBLIOGRAFÍA. 
Apuntamientos de un curso de arte de 
la guerra, por el comandante profesor de 
la Academia general militar LEOPOLDO BA-
RRIOS Y CARRIÓN, capitán de estado mayor. 
— Tomo I. — Toledo fPeláef, sucesor de 
Fando), 1889.—Un tomo en 4.° de xn-3o8 
páginas. 
Como consecuencia, sin duda, de las difi-
cultades con que se tropezó para organizar 
el plan de estudios de la Academia general 
militar, de modo que satisficiese á un tiem-
po á la condición de dar la enseñanza pre-
paratoria para los alumnos que habían de 
pasar á las academias de aplicación de los 
tres cuerpos especiales y á la de constituir la 
instrucción definitiva de los que habían de 
salir al arma de infantería, la asignatura im-
portantísima que en todas las escuelas y aca-
demias militares se conoce con el nombre de 
arte de la guerra, está en nuestro colegio de 
Toledo disgregada y subdividida, sin formaí 
un todo armónico, ni un cuerpo de doctrina 
constituido. Por un lado figuran unas lee--
clones de organización militar puramente 
descriptivas, sin discusión de principios; por 
otro la geografía militar, que se convierte 
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forzosamente en descriptiva al no poderse 
apoyar en conocimientos anteriores acerca 
de las operaciones estratégicas; en el tercer 
año el reglamento de campaña con la táctica 
de brigada, sirven de preliminar á la táctica 
de las tres armas, único cuerpo regular de 
principios que sobre tan interesante materia 
se expone á los alumnos en aquel centro de 
enseñanza. 
A atenuar en lo posible tal estado de co-
sas, se dedican los esfuerzos de los distin-
guidos profesores de la Academia general 
militar, y entre ellos merece muy especial 
mención el Sr. Barrios, que ha condensa-
do en un volumen, publicado recientemen-
te, las lecciones que ha explicado á sus dis-
cípulos comentando el reglamento de cam-
paña. Por este medio, único que estaba á su 
alcance, ha remediado en lo posible las defi-
ciencias del programa y ha preparado la re-
forma que se impone y que creemos no se 
hará esperar, constituyendo de nuevo y so-
bre bases racionales la asignatura de arte 
militar en la Academia de Toledo. 
El libro, que está, como se vé, escrito so-
bre un pié forzado, da á conocer las exce-
lentes dotes de escritor y de profesor que 
adornan al Sr. Barrios; el orden, el excelen-
te método, la elegancia de la dicción, que no 
perjudica en nada á la claridad, todo contri-
buye á hacer de los Apuntamientos un ma-
nual precioso para los alumnos de la Acade-
mia general. 
Únicamente le criticaríamos, si la cosa lo 
mereciese, pues su importancia es mínima, 
el empleo de ciertas palabras como proegéti-
ca, estratoyedia, micrologística, de la índole 
de las que quiso poner en moda el general 
Bardín y cuya necesidad no se siente de un 
modo imperioso. 
La obra es excelente y satisface muy bien 
i su objeto, siendo de desear por un lado que 
el autor la continúe en un segundo tomo en 
que trate los demás capítulos que deben for-
mar un compendio del arte de la guerra y 
por otro que una acertada reforma en los 
progranñás le dé ocasión de publicar una se-
gunda edición apropiada á ellos, formando 
un tratado que contenga todo el cuerpo de 
doctrina que haya de servir para la ense-
)ñanza de los futuros oficiales. 
J. LL. G. 
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cimientos úti les.—Miscelánea. 
El Monitor de Obras públicas.—8 junio: 
Vagones-f renos .—De la GflCíía.—Noticias varias. 
Id.—16 junio: 
Vagones frenos.—De la Gaceta.—l^oútiAs varias* 
Aúnales Industrielles.—i.*^ junio; 
Crónica.—Distr ibución de agua de Porto ( P o r l ü g a í ) , - ^ 
Canal interoceánico de Panamá; informe de la comísióit 
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de estudios sobre la situación del canal .—Obras m a r í t i -
mas de Bi lbao .—Par is puerto interior: importancia de su 
tráfico fluvial.—Nuevo tranvía de vapor entré París y 
Saint G e r m a i n . — L a distribución de la energ ía .—Produc-
ción económica y continua del gas de agua.—Nuevo filtro-
prensa MüUer.—Carta de Londres . 
Annales Industrielles.—8 junio: 
C r ó n i c a . — L a exposición de Edimburgo .—Los ferrocarri-
les en la exposición de i88g .—Las cimentaciones por aire 
comprimido.—Par ís puerto mar í t imo: sus consecuencias 
económicas.—Fabricación industrial del oxígeno.—Proce-
dimiento de difusión en batería doble de seis difusores.— 
Nota sobre el envejecimiento de los alcoholes por la e lec-
t r ic idad.—Los tratados de comercio. —Carta de Londres. 
Id.—15 junio: 
Crónica .—Canal interoceánico de P a n a m á . — L a s tarifas 
por zonas .—Las cimentaciones por aíre comprimido.— 
Par ís puerto de mar: sus consecuencias económicas.—La 
unificación de las ho ras .—Car ta de Londres . 
Aúnales telegraphiques.—Mayo y junio: 
Cuadros múltiples diviso^res para centrales telefónicas.— 
Notas sobre telefonía, en Berlín. —Curso de electricidad. 
—La okozcri ta.—Sobre la fuerza electromotriz necesaria 
para producir una corriente de intensidad variable á lo 
largo de un conductor cilindrico.—Alumbrado eléctrico de 
los t renes .—Crónica . 
La Lamiere électrique.—7 junio: 
Aplicación de la ley de economía al cálculo de los conduc-
tores .—Los grandes motores de vapor y dinamos en la 
estación de electricidad de la Spandaucrstrasse, en Ber-
l ín .—La. electricidad y la navegac ión .—Las lámparas de 
arco.—Crónica y revista de la prensa industrial —Revis-
ta de los trabajos recientes sobre electricidad.—Notas eléc-
tricas de un viaje t rasa t lán t ico .—Hechos var ios . 
I d . — 1 4 j u n i o : 
Acción de los focos luminosos intensos y en particular del 
arco voltaico sobre las superficies fotográficas.—Electro-
metalurgia del aluminio.—Experiencias de imantac ión .— 
Aplicaciones de la electricidad á los ferrocarriles.—Apa-
rato Marón para el t ransporte eléctrico de despachos en 
los tubos pneumáticos.—Crónica y revista de la prenca in-
dust r ia l .—Revis ta de los trabajos recientes sobre electri-
cidad. —Pliego de condiciones para la distribución de elec-
tricidad en la villa de Bruselas .—Hechos var ios . 
Id.—21 jun io : 
Detalles de construcción de las máquinas d inamos.—So-
bre las máquinas expuestas por la sociedad para la t r ans -
misión de fuerza por la e lectr ic idad.-rSobre las t ransmi-
siones de movimiento aplicadas á la marcha de las d i n a -
mos.—Sobre un nuevo transporte eléctrico de sales disuel-
tas .—Crónica y revista de la prensa industrial .—Revista 
de los trabajos recientes sobre electr icidad. — Hechos 
var ios . 
Le Génie Civil.—7 junio: 
Distribución de agua de Porto (Por tugal) .—Aparato 'auto-
málico de elevar agua llamado de tubo osci lante .—Nuevo 
motor de gas, sistema Ravel.—El paso mixto Vari l la entre 
Francia é Ing la te r ra .—El alumbrado eléctrico de las ciu-
dades por estaciones centrales*—Canal interoceánico de Pa-
hamái resumen de los informes de la comisión. —La expo-
sición de escultura del palacio de la Indust r ia .—Habi ta-
ciones para obreros, en Par ís . 
Íd.-^i4 junio: 
Máquina para abrir las escuadras para costillas de los bu-
ques,—Verforadora radial universal»—Ensayos de los es-
labones de hierro del puente colgante de Kiev (Rusia).— 
El puerto comercial de Rochefort.—La producción de la 
fuerza motriz por las pilas. —La fabricación electrolítica 
del hidrógeno.—La fotometría en las escuelas.—Crónica 
mi l i t a r .—Tranvía de ^^apor de Lyon á Neuville. — Coche 
mixto sobre bogics dc\ ferrocarril Midland.—El Trans— 
sahariano.—Influencia ferliiizadora del yeso y la arcil la. 
—Los puentes metál icos .—El congreso internacional de 
los accidentes del t rabajo.—Exposiciones .—Noticias . 
Le Génie Civil.—21 junio: 
Estado actual de la navegación in te r io r .—El proyecto de 
ley sobre la unificación de la ho ra .—El nuevo puerto de 
Bremen .—El metropolitano de Pa r í s : proyecto H a a g . — 
La cuestión de los t ratados de comercio.—Exposición de 
i88g .—Not ic ias . 
The Kngineer.—6 junio: 
Práctica de locomotoras en América.—Calefacción y con-
centración de líquidos por el vapor .—Herramienta com-
binada de Tully para calderer ía .—Los usos del a luminio . 
—Máquina para amoldar hierros de escuadra.—Ferroca-
r r i l es . — Not ic ias . — Miscelánea.— Editorial . — La gran 
torre para Londres .—Grúa Ti tán .—Aparato para la com-
probación automática de la fabricación del acero Bessemer. 
Id.—13 junio: 
Locomotoras eléctricas.—Calefacción y concentración de 
los líquidos por el vapor .—Máquinas de triple expansión 
del Vaubán.—Ferrocarril de Plymouth y Devonport.— 
Válvula automática para cortar vapor.—Maquinaria auxi-
liar de los vapores Teutonic y Majcsiic.—Puentes de gran-
des t ramos. — Ferrocarri les. — Not ic ias .— Miscelánea.— 
Editor ial . — Electrómetro Curr ie .—Trabajo de las máqui-
ñas de gas.—Velocidad del viento en la torre Eiffel y el 
puente del For th . 
Id .—20 jun io : 
Cuarenta años de construcción de locomotoras para una 
gran compañía f rancesa .—La fractura de los ejes de acero 
al papar las curvas .—La gran torre para Londres.—El 
accidente del City of Paris.—Vapor de ruedas Duchess o / 
/ífli;n7ío;i.—Proyectores de luz eléctrica.—Draga Priest-
m a n n . —Un gran conductor .—Ferrocarr i les .— Not ic ias . 
—Miscelánea .—Edi tor ia l .—La real exposición de la s o -
ciedad de agricultura, Plymouth.—Caldera múltiple per-
feccionada.—Misceláneas de la exposición de Edimburgo. 
The Railroad and Engineering journal.— 
Junio: 
Edi tor ia l .—El convenio de ingenieros mecánicos .—Irr i -
gación.—El dique seco de Brookiyn.—Curvas de t rans i -
ción ó empalme.—El úl t imo crucero i t a l i ano .—Comuni -
cación interoceánica por el is tmo americano.—Preserva-
ción de los apoyos de madera.—Uso de la madera en las 
construcciones de ferrocarr i les .—La primera sección del 
gran ferrocarril de Siberia.—Progresos navales de los Es.» 
tados Unidos.—El desarrollo de la coraza .—Una locomo-
tora italiana para trenes de viajeros.—Información prác* 
tica de ferrocarriles. —Nocioneá de dibujo lineal.,—El puen-
te de San Luis .—Manufac turas .—Not ic ias , 
P U B L I C A C I O N E S M I L I T A R E S . 
Memorial de ArtiUeria.—Junioi 
Algunas consideraciones sobre la preferencia en las deí'érij 
sas nacionales .—Proyecto de espoleta de percusión. —Me* 
moría sobre la exposición universal de Barcelona en el añd 
de 1888.-^Pólvoras sin h u m o . - ^ M á s sobre pólvoras siii 
hunlOi—Algunos datos sobre el fusil Losada^ núm. i . —El 
antiguo brigadier de artil lería D. José Gutiérrez de Torfes, 
— Crónica exter ior .—Variedades . 
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Boletín de Administración militar.— 
Molinería y panificación.—Cooperativa Krupp.— Presu-
puesto de la Guerra para i 8 g i . en Franc ia .—Cama para 
la tropa, sistema Wohl.—Raciones de pienso.—Fabrica-
ción de levaduras.—Pólvora sin l iumo.—Litera tura mili-
tar española .—Lavaderos militares en I ta l ia .—Mater ia l 
de hospi tales .—Las escuelas mili tares en Rusia. 
Revista Cientifico-Militar.— i.^ junio: 
Los defectos de la ametral ladora y del cañón Maxim.— 
Estudio sobre una reforma del reglamento táctico de i n -
fanter ía .—Dictamen de la comisión autorizando al gobier-
no para publicar el Código de justicia mi l i ta r .—Crónica 
del extranjero . 
Id.—15 junio: 
El problema social y el desarme.—Tipo general de acuar-
telamiento por brigadas.—Organización política y admi-
nistrativa del imperio de Marruecos.—Estudio sobre una 
reforma del reglamento táctico de infanter ía .—Las c o m -
pañías de guerr i l leros .—Datos numéricos sobre la a r t i l le -
ría francesa.—Código mi l i ta r .—Crónica del extranjero . 
Estudios Militares.—5 junio: 
Impresiones de campamento .—También sobre vanguar-
d ias .—Las dificultades en el tiro de grupo de baterías de 
campaña y los medios de vencerlas.—Consideraciones so-
bre la guerra separatista de la América española.—Revis-
ta extranjera. 
Biblioteca Militar.—i." junio: 
Pliegos 39, 40, 41 y 42 de Ejecución de ¡as operaciones es-
t ratégicas. 
Id.—Cuaderno i3i: 
Pliegos 43 y 44 de Ejecución de las operaciones estratégi-
cas.—Vliegos 65 y 66 de El año militar español. 
Hevista Militar (Portuguesa).—3i mayo: 
Las escuelas de t i ro .—De la educación moral del soldado: 
conferencias en el cuartel.—Plfecto de los t i ros en la gue-
r r a . — L a s juntas mil i tares y los reglamentos.—Alteracio-
nes y adiciones á los reglamentos de g de marzo de 1887 y 
27 de abril del mismo.—Noticias mil i tares .—Legislación. 
O Exército Portuguez.—16 junio: 
Administración militar.—Bosquejo histórico de la táctica 
de infantería.—Estudio geoestratégico de Portugal en la 
hipótesis de una agresión por la costa.—Exámenes para 
mayor. —Notic ias . 
Revista das Sciencias Militares.— Abril: 
La plaza de Elvas . — Cómputo de tos días de ausencia ile-
1' ' g í t ima en los delitos de deserción.— Resumen del diario 
de un comandante de compañía.—Contador de resistencias 
eléctricas para verificar la conductibilidad de los pararra-
y o s . — Ligero estudio sobre el reglamento de maniobras 
de la infantería alemana de i . " de septiembre de 1888.— 
Organización de la ingeniería mil i tar . 
Hivista di Artigliería é Genio.—Mayo: 
El coronel Pozzi .—El coronel b r ignone .—Las fortalezas 
y el a taque .—Estudio sobre los puentes corredizos .—Es-
tudio sobre las monturas para las baterías de campaña .— 
Organización del arma de ingenieros en Franc ia .—Mis-
celánea. —Not ic ias . 
Revista de la Unión militar {Argentina). 
— I." mayo: 
25 de mayo de 1810-90.—El e jérc i to .—La paz a rmada .— 
Estudio sobre el e jérci to .—El combate de la infantería y 
el orden abierto.—Nuestra situación mil i tar .—Paso de 
los r íos á nado por la caballería.—Ejercicios y maniobras 
del ejército francés.—La pólvora sin humo.—Máximas y 
pensamientos , —Crónica nacional .—Crónica extranjera. 
Bulletín Officlel du Ministére de la Gue-
rre.—(Partie reglementaire.)~Núm. 33: 
Orden modificando las notas del reglamento general so-
bre los transportes mil i tares por ferrocarril . 
Révue Militaire de Tétranger.—15 junio: 
Las escuelas mil i tares en Rus ia .—El ejército inglés en 
1889.—El nuevo a rmamento de la infantería suiza .—El 
combate de artil lería en la guerra de sitio según las ten-
rías del general Wiebe .—Not ic ias mil i tares . 
Révue du Cercle Militaire.—8 junio: 
Los trabajos del servicio geográfico en j88g .—La marina 
a lemana.—Crónica mi l i t a r .—Fies tas mi l i t a res . 
Id.—15 junio; 
La defensa mar í t ima de Inglaterra y sus colonias.—El 
stadiómetro de campaña ,—Un año en Tí inez .—Crónica 
mil i tar .—Fiestas mi l i tares . 
Id.—22 junio: 
La guerra servio—búlgara de 1885.—Las fortificaciones de 
Sa in t -Maur ice .—La defensa marít ima de Ingla ter ra y sus 
colonias .—Un complot durante el Ter ror .—Crónica m i -
litar. 
Révue militaire Suisse.—18 junio: 
El servicio en campaña bajo el punto de vista dé los órde-
nes de combate.—La táctica de arti l lería frente al fusil de 
calibre reducido y la pólvora sin humo.—Campos de t i ro . 
—Sociedad de los oficiales de la Conferencia su iza .—Bi-
bl iograf ía .—Variedades .—Noticias y crónica. 
United Service Gazette.—7 junio: 
Las maniobras de verano.—Las maniobras de Dover — 
Noticias de marina.—La defensa ríe Austral ia .—Suprc-
macíanava l .—Not ic ias mi l i ta res . , , 
Id.—14 junio; 
Transporte de los heridos y enfermos en t iempo de guerra, 
— Las maniobras de verano .—El real insti tuto de arti l le-
r ía , en Woolwich. —Noticias dé mar ina . —Los mandos 
de cuatro años.—Proyectos de buques de guerra america-
nos .—Las exigencias de la guerra moderna.— Noticias 
mi l i tares . 
Deutsche Heeres Zeitung.—4 junio: 
Los problemas mi l i ta res .—Notic ias mi l i ta res .—Notic ias 
de mar ina . 
Id.—7 junio: 
Historia del regimiento infantería de Lü tzow.—Las guar-
niciones de la frontera oriental francesa.—Noticias mi l i -
tares .—Notic ias de mar ina . 
Id.— II junio: 
La flota nor te -amer icana .—La mejora de situación de los 
oficiales.—Noticias mi l i ta res .—Notic ias de mar ina . 
Id.—14 junio: 
Sobre la historia de la caballería prusiana-brandenburgue-
sa, en especial de la gendarmería , y sus primeros jefes .— 
Noticias mil i tares.—Noticias de marina . 
Id.—18 junio: 
Relación de la batalla de l-roeschwiller, dada el 6 de agos-
t o . - H i s t o r i a de la caballería prusíana-brandenburguesa, 
en especial de la gendarmer ía .—Not ic ias mil i tares.—No-
ticias de marina . 
Id.—21 junio: 
La escuela de g u e r r a . ^ H i s t o r i a de la caballería prusiana-
brandcnburguesa, en especial de la gendarmer ía .—Not i -
cias mil i taresi—Noticias de mar ina . 
MADRID: 
En la imprenta del líeinorial de Ingenieros 
M D C C C X C 
